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 Going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan 
usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu 
entitas. Opini going concern dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, antara lain kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, 
pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan audit tenure. 
Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh 
kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, pertumbuhan 
perusahaan, ukuran perusahaan, dan audit tenure terhadap opini 
going concern. 
Objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2013 yang dipilih 
dengan teknik purposive sampling. Teknik analisa data yang 
digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, pertumbuhan 
perusahaan, dan audit tenure tidak berpengaruh terhadap 
pemberian opini going concern. Sedangkan ukuran perusahaan 
berpengaruh negatif terhadap pemberian opini going concern. 
 
Kata kunci: opini going concern, kualitas audit, kondisi 
keuangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan, 




 Going concern is the survival of a company and an 
assumption in the financial reporting entity. Going concern 
opinion can be influenced by several factors, including audit 
quality, the financial condition, sales growth, size, and audit 
tenure. This study aims to examine and analyze the effect of audit 
quality, the  financial condition, sales growth, size, and audit 
tenure on the going concern opinion. 
 The object of the research is manufacturing companies 
listed on the Stock Exchange in 2008-2013 which has been 
selected by purposive sampling technique. The data analysis 
technique used is regression logistic. The result showed that audit 
quality, the financial condition, sales growth, and audit tenure 
does not affect the provision of a going concern opinion. While 
size negatively affect the provision of a going concern opinion. 
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